



U ponedjeljak, 30. listopada nakon kratke i
teške bolesti napustio nas je Prof. Szabolcs Nyi-
redy. Iako nije bio èlan našeg Društva, imao je
snaÞan utjecaj na struène i znanstvene aktivno-
sti Sekcije za kromatografiju.
Szabolcs Nyiredy roðen je 7. lipnja 1950. godi-
ne u Budimpešti, gdje se školovao i diplomirao
na Farmaceutskom fakultetu 1975. Godine
1976. postaje doktor farmacije, 1984. doktor
filozofije (PhD) te 1991. doktor kemijskih zna-
nosti (D. Sc.). Godine 2004. postaje dopisni
èlan Maðarske akademije znanosti.
Od 1975. do 1977. radi kao asistent na Institu-
tu za farmaciju medicinskog fakulteta Semmel-
weis u Budimpešti, od 1977. do 1983. na
istom fakultetu ali na Institutu za farmakogno-
ziju i fitokemiju. Godine 1983.–1990. radi kao
predavaè na odjelu farmacije pri Švicarskom federalnom tehno-
loškom institutu u Zürichu a od 1990. vodi IstraÞivaèki Institut za
medicinu bilja (RIMP) u Budakalasu.
Urednik je Journal of Planar Chromatography-Modern TLC od
1988. Èlan je izdavaèkih Savjeta nekoliko meðunarodnih èasopisa
s podruèja kromatografije i farmacije. Poèasni je profesor na Eö-
tvös i Semmelweis fakultetima u Budimpešti. Èlan je Maðarskog
farmaceutskog društva (tajnik od 2000. te predsjednik od 2004.),
Maðarskog društva separacijskih znanosti (predsjednik od 1996.),
Meðunarodnog društva za planarne separacije (tajnik od 1998.) te
dopisni èlan Maðarske akademije znanosti od 2004. Predstavnik
je Maðarskog društva separacijskih znanosti u Srednjeeuropskoj
grupi separacijskih znanosti te u Europskom društvu separacijskih
znanosti.
UÞe podruèje znanstvenog rada prof. Nyiredya je tekuæinska kro-
matografija, posebno kromatografija na tankom sloju te ekstrak-
cijske tehnike izolacije Þeljenih komponenata iz prirodnih ma-
terijala-bilja. Koautor je dvije knjige, nekoliko poglavlja u knjigama
te urednik nekoliko knjiga, posebnih izdanja i zbornika radova sa
simpozija. Gostujuæi je profesor na mnogim
svjetskim sveuèilištima, nositelj 29 patenata te
pozivni predavaè na više od 30 meðunarod-
nih skupova. Kao autor ili koautor publicirao
je 140 radova te u literaturi citiran više od
1500 puta. Èlan je znanstvenih odbora mno-
gih meðunarodnih skupova te organizator 22
domaæa i 15 meðunarodnih kongresa.
Vrlo rado je prije desetak godina prihvatio
ideju o jaèanju struèno-znanstvene suradnje
na podruèju separacijskih znanosti unutar ze-
malja Centralne Europe i moÞe se smatrati
jednim od utemeljitelja Centralno-europske
grupe separacijskih znanosti. Iako je bio opte-
reæen mnogim obavezama, našao je vremena
za èlanstvo u znanstvenim odborima te serije
simpozija te bio predavaè na veæini od njih.
Mi koji smo ga bolje poznavali zapamtit æemo ga kao vedrog i
vrsnog predavaèa uz mnogo Þivotnih ilustracija, s lulom u ustima, s
kojom se druÞio niz godina. Bio je duhovit, odluèan, ustrajan,
društven i pun Þivotnog optimizma kojim je plijenio paÞnju okru-
Þenja. Uvijek je bio spreman saslušati pitanja i drugaèije stavove te
o njima prezentirati svoj stav. U Hrvatsku je rado dolazio i bio pre-
davaè na simpozijima separacijskih znanosti posljednjih desetak
godina.
Saznavši prije koji mjesec za tešku bolest, nemilo smo bili izne-
naðeni a još više daljnjim pogoršanjem zdrastvenog stanja. Pozna-
vajuæi njegov optimizam, vedrinu te vrlo pozitivne stavove prema
Þivotu, vjerovali smo da takav èovjek moÞe nadvladati i najteÞe
bolesti. Na Þalost nismo bili u pravu i Szabolcs je, u jutarnjim sati-
ma 30. listopada, nakon intenzivnog lijeèenja, medicinske pomoæi
i podrške mnogih prijatelja izgubio Þivotnu utakmicu.
Ostat æe nam u uspomenama kao veliki znanstvenik, druÞeljubiv i
velik èovjek spreman na suradnju sa svima i dugo æemo se sjeæati i
susretati sa znanstvenom i ljudskom ostavštinom dragog nam Sza-
bolcsa.
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